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Úkolem studenta je prověřit, zda je koridorem, navrženým v ÚPD možno vést silnici I. třídy v kapacitním
čtyřpruhovém směrově rozděleném uspořádání v kategorii S 24,5/100. Území, kterým je trasa vedena je
silně urbanizované a proto je při řešení třeba klást důraz zejména na minimalizování střetů se stávající
zástavbou a na minimalizací střetů se životním prostředím, zejména se systémem NATURA 2000.
Začátek úpravy bude v mimoúrovňové křižovatce na dálnici D 1 v Ostravě Hrušově (MÚK Vrbice), trasa
povede také územím Rychvaldu a Petřvaldu a konec úpravy bude v budoucí MÚK na přeložce silnice I/11
Havířov – Třanovice.
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